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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya: 
 
 Nama  : Aurelia Devara 
NIM   : 00000019659 
Program Studi   : Film  
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
 Nama Perusahaan : Lanting Animation 
 Divisi : Creative  
 Alamat : Jl. Tirta 2 No. 4 RT.9/RW.13, Duren Sawit, 
Kota Jakarta Timur 
 Periode Magang : 1 September 2020 – 1 Desember 2020 
 Pembimbing Lapangan : Arunaya Gondhowiardjo 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 
 









Puji dan syukur dihaturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat 
rahmatNya penulis dapat menjalankan serta menyelesaikan praktik kerja magang 
di Lanting Animation serta menyelesaikan laporan magang dengan baik. Laporan 
magang ditulis sebagai syarat kelulusan dan memperoleh gelar S1 di Universitas 
Multimedia Nusantara. Selain itu penulisan ini bertujuan untuk memberikan 
informasi serta gambaran terkait pengalaman yang didapat oleh seorang creative 
staff di Lanting Animation khususnya untuk mahasiswa yang akan melakukan 
praktik kerja magang.  
Penulis merasa pengalaman magang di Lanting Animation sangat berharga 
karena, penulis dapat belajar dengan sangat banyak selama melakukan praktik 
kerja magang di Lanting Animation. Pembelajaran yang didapat oleh penulis tidak 
hanya secara hardskill namun juga softskill. Oleh karena itu penulis berharap 
laporan ini dapat menggambarkan peran seorang creative staff secara menyeluruh 
mulai dari proses kerja, lingkungan kerja dalam industri animasi, maupun jenis 
pekerjaan yang didapatkan.  
Kegiatan magang dan penyusunan laporan tentu tidak akan berjalan lancar 
tanpa dukungan dari berbagai pihak. Penulis ingin mengucapkan banyak terima 
kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dan membimbing penulis, 
khususnya kepada: 
 
1. Lanting Animation sebagai tempat penulis melakukan praktik kerja 
magang. 
2. Arunaya Gondhowiardjo selaku pembimbing lapangan yang telah 
membimbing penulis selama melakukan praktik kerja magang. 
3. Firman Widyasmara selaku Director dari Lanting Animation yang 
telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk melakukan praktik 




4. Zaenal Abidin selaku bagian dari tim Lanting Animation yang telah 
mendukung proses praktik kerja magang penulis. 
5. Kus Sudarsono, S.E., M.Sn. selaku Ketua Program Studi Film 
Universitas Multimedia Nusantara. 
6. Frans Sahala M.R., S.Ikom, M.I.Kom selaku Dosen Pembimbing yang 
telah membimbing penulis selama penyusunan laporan. 
7. Keluarga dan teman-teman dekat penulis yang telah memberikan 
dukungan selama proses praktik kerja magang serta penyusunan 
laporan berlangsung. 
 







Lanting Animation merupakan sebuah studio animasi yang terletak di 
Duren Sawit, Jakarta Timur. Setelah melihat karya-karya unik dan inspiratif yang 
dihasilkan oleh Lanting Animation, penulis merasa tertarik untuk melakukan 
praktik kerja magang disana. Penulis mendapat banyak sekali pembelajaran yang 
dapat mengasah kemampuan penulis tidak hanya secara hardskill namun juga 
secara softskill khususnya bagaimana cara berkomunikasi yang baik di dalam 
sebuah tim. Penulis dapat belajar mengenai alur koordinasi dan pipeline di 
industri animasi, hingga pentingnya menumbuhkan rasa kekeluargaan dalam 
sebuah tim. 





Lanting Animation is an animation studio which is located in Duren Sawit, 
Jakarta Timur. After seeing the unique and inspirational works of Lanting 
Animation, writer became interested in doing an internship in Lanting Animation. 
Writer got so many lessons not only in hardskills but also softskills especially 
how to communicate well in a team. Writer learn more about pipeline and 
coordination in the animation industry also the importance to have the sense of 
family in a team.  
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